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Магистерская диссертация 77 с., 4 рис., 7 табл., 53 источника. 
ОЦЕНОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, РЫНОК ОЦЕНОЧНЫХ УСЛУГ, 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА, МАССОВАЯ ОЦЕНКА 
НЕДВИЖИМОСТИ, ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОЦЕНОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
Объект исследования – субъекты, занимающиеся оценочной 
деятельностью. 
Цель работы – проанализировать оценочную деятельность в 
Республике Беларусь и выявить возможные пути ее совершенствования.  
В процессе работы изучены теоретические основы оценочной 
деятельности; исследована нормативно-правовая база, регулирующая 
оценочную деятельность; проанализирован уровень развития оценочной 
деятельности в Республике Беларусь. 
В результате исследования была разработана модель массовой оценки 
недвижимости, а также определены основные проблемы, существующие в 
оценочной деятельности, и разработаны возможные пути совершенствования 
оценочной деятельности. 
К областям возможного практического применения можно отнести  
повседневную деятельность оценщиков, а также разработку и 
совершенствование законодательной базы оценочной деятельности.  
К элементам научной новизны можно отнести: 
• разработка модели массовой оценки квартир; 
• разработка направлений по совершенствованию оценочной 
деятельности в Республике Беларусь.  
 
 
